



















































( 厦门大学教育研究院, 福建 厦门 361005)
[摘 要]建筑是大学环境文化的重要组成部分 , 是一种无言的艺术 , 是大学精神的一种特殊载体。厦门大
学“穿西装戴斗笠”的嘉庚建筑风格、寓意深刻的校舍命名和积淀历史文化的各种人文建筑 , 形成了厦门大学
极具人文韵味的建筑文化。
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饰手法上也有独到之处 : 主 体 群 贤 楼 占 地
面 积1334平 方 米 。 建 筑 面 积2725平 方 米 ,





案 , 与在二、三层交错处的墙面上 , 雕刻砌筑
的垂珠 , 构成垂珠彩帘 , 与檐口的宫灯相配 ,
形成中式的张灯结彩垂珠彩帘, 寓意喜气延
































































































“( 胤) 博学多通 , 家贫不常得油 , 夏月则练
囊盛数十萤火以照书 , 以夜继日焉。”李中








《礼记·中庸》:“博学之 , 审问之 , 慎思之 , 明










































或叫半月形 , 所以 , 陈嘉庚先生请佛学家、书
法家虞愚先生命名时, 虞愚教授寓意深刻地
把它命名为‘上弦场’。上弦为夏历每月初八、
九的半圆月亮 , 相称上弦 , 有了上弦 , 必有月
圆之时。”[7]
勤业楼 , 取自唐代文学家韩愈名篇《进

















































































嘉庚纪念堂”, 设在群贤楼内 , 总面积达400
余平方米。2006年厦门大学85周年校庆期间,
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